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  EDITORIAL 
No Brasil, vive-se um momento em que os 
desafios da gestão dos serviços e sistemas de 
saúde, nas esferas pública e privada, tornam-
se cada vez mais expressivos. As mudanças 
que ocorrem nos ambientes econômico, 
político, sociocultural, demográfico, 
tecnológico e natural alteram as dimensões 
estruturais, administrativas e técnicas desses 
serviços e sistemas, demandando soluções 
mais eficazes e inovadoras. E mais uma vez, 
o periódico Gestão e Saúde apresenta à 
comunidade acadêmica sua publicação mais 
atual.  
Dos muitos artigos que foram submetidos 
para publicação nesta edição 2 do ano de 
2016  da Gestão e Saúde são publicados 22. 
Destarte, alguns dos artigos cuja publicação 
estava agendada para o presente número, 
transitaram para o próximo, onde, para além 
deles, virão a lume outros já, entretanto, 
propostos. Assim, os artigos que ora se dão à 
estampa são os que, por uma razão ou por 
outra, uns porque já tinham sido submetidos 
há mais tempo, outros porque sendo mais 
recentes, passaram atentamente no processo 
de avaliação por pares.  
Neste número, com muita satisfação, 
entregamos 07 artigos de pesquisa, 07 artigos 
originais, 01 ensaio teórico e 07 artigos de 
revisão. 
Os artigos de pesquisa apresentam uma  
contribuição sobre a avaliação de serviços de 
saúde na perspectiva de seus mais diversos 
atores. Os artigos originais revelam a 
percepção dos indivíduos acerca do 
fenômeno da violência, descrevem a 
percepção de mulheres sobre a estratégia de 
saúde da família, e ainda apontam o uso de 
técnicas de construção de dados na pesquisa 
com crianças.  
O ensaio teórico analisa pontos relevantes no 
que se refere às medidas socioeducativas, em 
especial, a prática da visita íntima, para 
adolescentes privados de liberdade. 
A última sessão de artigos, trata de trabalhos 
de revisão, que resultam de estudo 
abrangente e crítico da literatura sobre 
assunto que interessa o desenvolvimento da 
área de saúde, enfermagem e que convergem 
para o desenvolvimento do campo. 
Desta forma, mais uma vez, o periódico 
apresenta-se como um meio para discussão 
de desses temas que têm sido objeto de 
reflexão no campo da gestão de saúde ao 
mesmo tempo convida cada pesquisador, 
acadêmico e comunidade para aprofundar 
debate de grande importância no campo. 
Boa leitura. 
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